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A. Latar Belakang 
Persaingan dalam bidang usaha semakin ketat dengan semakin 
berkembangnya ekonomi akhir-akhir. Persaingan yang sangat ketat terutama 
terjadi pada bidang usaha sejenis. Persaingan yang ketat ini terjadi akibat 
kompetisi langsung antar badan usaha dalam mendapatkan konsumen. 
Persaingan dalam bidang usaha kendaraan niaga yang semakin ketat 
menjadikan konsumen juga semakin kritis dalam mengambil keputusan 
pembelian atas produk dan jasa yang akan dikonsumsi. Produk dan jasa yang 
menjadi pilihan konsumen semakin banyak dengan berbagai fitur dan 
spesifikasi yang berbeda. Fenomena seperti ini tidak hanya terjadi secara 
umum, namun secara khusus juga terjadi dalam produk truk (Taufik, 2021). 
Perusahaan memerlukan strategi-strategi tertentu dalam menarik 
konsumen dalam menghadapi ketatnya persaingan dalam dunia usaha. Secara 
spesifik, strategi yang dilakukan memiliki tujuan untuk meningkatkan 
keputusan pembelian. Strategi-strategi yang umum digunakan adalah 
pembentukan citra merek dan harga. 
Citra merek dapat dikatakan sebagai persepsi dan keyakinan yang 
dipegang berikut asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen (Kotler dan 
Keller, 2009). Citra merek memiliki komponen keunggulan asosiasi merek, 





merek, kekuatan merek dan keunikan merek ini sangat penting bagi badan 
usaha untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Semakin unggul 
kualitas produk dan jasa yang dimiliki oleh suatu merek akan meningkatkan 
keunggulan merek tersebut dimata konsumen. Keunggulan kualitas ini akan 
menjadikan konsumen percaya atas merek dan terus menjadikan merek 
tersebut sebagai produk utama dan pilihan. 
Pada akhirnya keunggulan merek akan menumbuhkan loyalitas konsumen. 
Kekuatan merek merupakan komponen bagaimana merek dikenali oleh 
konsumen atau calon konsumen. Semakin sering konsumen dan calon 
konsumen diperkenalkan dengan merek, maka merek tersebut semakin kuat. 
Kekuatan merek ini dibutuhkan karena akan menjadikan konsumen yang 
tidak memiliki referensi memilih merek dengan kekuatan terbesar. Keunikan 
merek merupakan nilai yang dimiliki suatu merek namun tidak dimiliki 
merek lain. Keunikan ini berupa layanan purna jual, servis, ketersediaan suku 
cadang hingga jenis maupun segmentasi pasar. Keunikan merek ini 
diharapkan membuat konsumen semakin yakin dalam melakukan pembelian.  
 Harga merupakan faktor utama yang membuat konsumen 
mempertimbangkan keputusan pembelian. Harga meyatakan sejumlah nilai 
yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan 
pelayanan yang menyertainnya (Stanton, 2003). Harga bersifat sangat 
subjektif dan relatif bagi satu konsumen dibandingkan dengan konsumen 
lain. Penentuan harga suatu produk akan mempengaruhi keputusan 





konsumen tertarik untuk membeli, sedangkan harga yang tidak sesuai dengan 
kualitas produk akan membuat konsumen tidak membeli. 
Mitusbishi merupakan merek yang terkenal karena menrupakan 
perusahaan truk yang merupakan market leader di Indonesia terutama pada 
segmen light truck. Light truck atau yang biasa disebut dengan colt diesesl 
adalah truk dengan ukuran terkecil.  Pada segmen light truck ini, Mitsubishi 
mengeluarkan produk Mitsubishi Fuso Canter.  
Mitusbishi Fuso Canter memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan 
Mitsubishi Fuso Canter adalah truk ini dibuat dengan standar kualitas global 
dan didesain dengan full fairing terbaru. Tampilan Mitusbishi Fuso Canter 
dibuat dengan kesan agresif yaitu dengan nuansa lampu depan ganda (dual 
keen eyes). Keunggulan Mitsubishi Fuso Canter juga irit dalam konsumsi 
bahan bakar tenaga besar, suspensi nyaman, spare part yang mudah didapat 
dibandingkan dengan kompetitor pada segmen yang sama (Fakhrudin, 2015). 
Keunikan merek Mitsubishi Fuso Canter adalah memiliki electric starter, 
sasis truss frame, knalpot ramping dan panjang, dan kualitas manuver yang 
baik. Mitsubishi Fuso Canter juga memiliki keunikan advanced emergency 
breaking system, electronica stability program, lane departure program dan 
electric parking brake (Andari, 2019). 
Mitusbishi Fuso Canter memiliki harga yang kompetitif dan harga jual 
kembali yang tinggi. Harga ini sesuai dengan tren serta keinginan konsumen. 
Bagi konsumen, harga Mitusbishi Fuso Canter sangat layak untuk kualitas-





kompetitor yang menawarkan kualitas yang menandingi Mitsubishi Fuso 
Canter (Fakhrudin, 2015). 
Penjualan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut adalah 4.041 
unit, 4.382 unit dan 4.256 unit (Taufik, 2021). Sebagai perbandingan, posisi 
kedua penjualan light truck di Indonesia adalah truck Hino dengan penjualan 
pada 2017, 2018 dan 2019 berturut-turut adalah 2.123 unit, 2455 unit dan 
2.176 unit (GAIKINDO, 2019). Penjualan Truk Mitsubishi Fuso Canter di 
Malang mencapai 12-14% dari total pangsa pasar Mitsubishi Fuso Canter 
nasional. Rata-rata penjualan truk ini di Malang Raya (Kabupaten Malang, 
Kota Malang dan Kota Batu) dari tahun 2017-2019 adalah 500-an unit per 
tahun. Hal tersebut menjadikan daerah Malang merupakan pengguna 
terbanyak truk Mitsubishi jenis Fuso Canter di provinsi Jawa Timur maupun 
tingkat nasional (Intan, 2021). 
Keputusan pembelian merupakan suatu tindakan pemilihan alternatif dari 
dua atau lebih pilihan. Konsumen mengambil keputusan pembelian dengan 
mempertimbangkan citra merek serta hraga dari produk-produk yang tersedia 
(Kotler dan Keller, 2009). Konsumen akan memilih produk yang dikenal dan 
dapat diandalkan daripada produk yang kurang dikenal dan kurang dapat 
diandalkan. Selain itu, konsumen mengambil keputusan pembelian dengan 
berdasarkan harga. Konsumen akan terlebih dahulu membandingkan harga 
antara satu produk dengan produk lainnya. Konsumen melakukan 
perbandingan karena berharap mendapatkan produk dengan harga dan 





harga yang terjangkau dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu dalam 
mengkaji keputusan pembelian, variabel citra merek dan harga perlu dikaji 
pula karena merupakan variabel yang memiliki kontribusi. 
Terdapat beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian 
tentang keputusan pembelian truk. Suparjo (2014) menyatakan variabel citra 
merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian truk merek Hino pada PT. 
Kumala Motor Sejahtera Makassar. Timoty dkk. (2018) menyatakan variabel 
harga, merchandise dan inovasi produk bepengaruh terhadap keputusan 
pembelian dump truck roda 6 di PT. Astra International Izuzu Cabang 
Manado. Fakhrudin dan Edwar (2015) menyatakan variabel citra merek dan 
harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian truk Colt Diesel Mitsubishi 
Fuso Canter di Kabupaten Mojokerto. Hasil beberapa penelitian sebelumnya 
ada yang menyatakan sebaliknya, seperti hasil penelitian Satriya Hadi 
Saputra (2014) menyatakan variabel citra merek tidak berpengaruh pada 
keputusan pembelian truk merek Izuzu Elf.  
Berdasarkan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik melakukan penelitian 
kembali dengan judul “Pengaruh Citra Merek dan Harga Terhadap Keputusan 
Pembelian Truk Mitsubishi Fuso Canter Di Malang Raya”. Penelitian ini 
sangat penting untuk dilakukan agar diketahui pengaruh citra merek dan harga 
terhadap keputusan pembelian Truk Mitsubishi Fuso Canter di Malang Raya. 
Pengetahuan atas pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan 
pembelian akan menjadi manfaat atas ilmu ekonomi umumnya dan industri 





ditemukan hasil yang menguatkan teori. Hasil penelitian ini juga akan 
menguatkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang bervariasi.  
B. Rumusan Masalah 
Dari Latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 
masalah sebagai berikut : 
1. Apakah variabel citra merek dan harga berpengaruh secara parsial terhadap 
keputusan pembelian Truk Mitsubishi Fuso Canter? 
2. Apakah variabel citra merek dan harga berpengaruh secara simultan 
terhadap keputusan pembelian Truk Mitsubishi Fuso Canter? 
3. Variabel manakah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap keputusan 
pembelian Truk Mitsubishi Fuso Canter? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial variabel citra merek 
dan harga terhadap keputusan pembelian Truk Mitsubishi Fuso Canter. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan variabel citra 
merek dan harga terhadap keputusan pembelian Truk Mitsubishi Fuso 
Canter. 
3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang memberikan kontribusi 
terbesar terhadap keputusan pembelian Truk Mitsubishi Fuso Canter. 
D. Manfaat Penelitian 





Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan 
Mitsubishi Fuso Canter agar terus meningkatkan citra merek dan harga sehingga 
bisa meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Hal ini penting agar 
Mitsubishi dapat memenangkan persaingan pasar di masa yang akan datang. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi pembeli Truk 
Mitsubishi Fuso Canter, serta untuk menambah informasi dan pengetahuan 
tentang spesifikasi citra merek dan harga yang ditawarkan oleh produk Truk 
Mitsubishi Fuso Canter. 
2. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 
pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian 
dengan topik yang sama. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber 
informasi dan pembanding untuk penelitian berikutnya. 
